


































































タイ    3名(女性) コスタリカ
ブルガリア 1名(男性) インドネシア










第 1回 9月28日 発音チェックのための文章読み 6名
第2回 10月5日 発音の「 ピア内省」活動
第3回 10月12日 「夏休み」(2分)についてのスピーチ実施 3名




第5回 10月26日 「 自分の国のこと」(3分)についてのスピーチ 2名
第6回 11月9日 「 自分の国のこと」(3分)についてのスピーチ 1名


































































①声の大きさ 4 2 l
②発音 4 2 1
③態度 4 2 1
④目線 4 2 l































































































































学生Eはコメン トで「やっば り難 しいテーマで、分か らなかった事があったけど、それはB











self―assessment of oral collnlnunication in 」apanese and the possibilities and lilnitations of
incorporating self―assessment in language learning一」『 日本語教育論集』(14):17-37.国立国語研究所
日本語教育センター
金孝卿 (2008)『第二言語としての日本語教室における「 ピア内省」活動の研究』ひつじ書房
橋本博子 (1995)「自己評価能力の育成一オース トラリアの元交換留学生の話しことばについて一」『 日本語論
集』(12):20_39.国立国語研究所日本語教育センター
房 賢嬉 (2010)「韓国人中級日本語学習者を対象とした発音協働学習の試み一発音ピア 0モニタリング活動の
可能性と課題一」『 日本語教育』(144):157-168 日本語教育学会
(しゅとう みか 本センター非常勤講師)
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